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DIARIO OFICIAL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este c Diario) tienen carácter preceptivo.
offa 11.1" Isár Pit. 1 C»
•
Reales decretos.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Modifica art. 3.° del R. D. relativo al
seguro del riesgo de Guerra.
Recompensas a '03 vicealmirantes D. R. Estrada y D. M. Márquez.—
Prorroga R. D. de guerra.
Reales; órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Graduaolón a dos contramaestres.—Asig
na sección a un candestablo.—Destinos a un sargento y dos cabos
—Resuelve instancias de varios sargentos y de un cabo. - Destinos
a varios marineros.
SEINIGIOS AUXILIARES.—Resuelve expediente sobre hallazgo y sal
vamento do !fi gabarra «Lagos Harbour núm. 12r.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Sobre recaudación del «Boletín
de Pescas).
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias de un licenciado, un
obrero torpedista y un sargento.
SERVICIOS SANITARIOS.—Comisión al médico mayor Sr. García.
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S..:ciin Oficial
REALES DECRETOS
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MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo 3.° del real decreto de 23 de
marzo último, queda modificado en los términos si
guientes:
«Art. 3.° La. responsabilidad del Estado español en
el riesgo de guerra, no excederá:
(1) Del 89 por 100 del valor máximo del casco del bu
(.lue, comprendidos la maquinaria, los accesorios y ei
equipo.
b) Del valor real de las mercancías transportadas,
cualquiera que sea su clase y naturaleza
A los efectos de esta disposición, se entenderá por va
lor máximo el valor actual de la nave, o el que represen
te la suma asegurada contra los riesgos ordinarios de na
vegación, a elección del Gobierno. Cuanto a las mercan
cías, dicho valor so fijará, con arreglo a la suma asegura
da por la póliza de seguro marítimo ordinario.
El seguro del riesgo de guerra, así cuanto a la nave co
mo a las mercancías, no podrá tener lugar más que en el
caso de preexistencia del seguroordinario de navegación,
salvo las excepciónes que otorgue el Gobierno en favor
de las Compañías de navegación que sean aseguradoras
de sí mismas, en la forma que reglamentariamente se de
termine.
Dado en Palacio a cinco de junio de mil novecientos
diecisiete.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
Santiago Alba.
(De la Gaceta de 6 del actual).
A propuesta del Ministro de 'Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al viceal
mirante de la Armada D. Miguel Márquez
de Prado y Solís.
Dado en Palacio a seis de junio de mil no
vecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Atomista Ylliratatla.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al viceal
mirante de la Armada D. Ramón Estrada
y Catoira.
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Dado en Palacio a seis de junio de mil no
vecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
De acuerdo con Mí Consejo de Ministros,
a propuesta del de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Único. Los plazos que señala el
artículo cuarto del real decreto de quince
de septiembre de mil novecientos dieciséis,
para acogerse a los beneficios de indulto los
prófugos, desertores y demás personas que
determina el artículoprimero del mismo
decreto, con la modificación contenida en
el real decreto de seis de diciembre del pro
pio año, se entenderán prorrogados hasta
el treinta y uno de julio y treinta y uno. de
octubre del corriente, según que los intere
sados residan, respectivamente, en España
o en el extranjero.
Dado en Palacío a seis de junio de mil
novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina
Augusto Miranda.
410.•••■••■.■••■•■••••=.......m..~1■1~1111~0÷41k
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder la graduación y sueldo de
alférez de navío, desde el día 1 ." del presente mes,
al segundo contramaestre 1). José Rey Otero, por
hallarse comprendido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 5 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
tramaestre de la Armada, graduado de alférez de
fragata, D. Juan Mosquera Pérez, el Rey (q. D. g.).
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer pase
asignado a la Sección del apostadero *de Ferro', y
que por el Comandante general del mismo se pa
saporte para Cartagena al de igual empleo que por
turno le corresponda, a donde quedará asignado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida'.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Cuerpo de Condestablés
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el segundo condestable Francisco
"Vela Juárez, pase asignado la Sección del apos
tadero de Cartagena.
De real orden, comunicada -por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde Y. E. muchos años.— Ma
drid 6 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central:'
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
--~111.11111-11111■----
infanteria de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la siguiente relación de cambio de destinos
que da principio con el sargento Mariano Macario
Torralba y termina en el cabo Juan Vázquez Ru
bet, y disponer que dichos individuos se incorporen
a. sus nuevos destinos a la mayor brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 5 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . .
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Relación que se cita
PERTENECEN
Regimiento, Batallón. Compañía.
NOMBRES
SARGENTO
Mariano Macario Torralba
CABOS
SE LES DESTINA
Regimiento. Batallón.
e
1.
Compañia.
2.° 1.0 D. Napoleón Pérez Montalbán 3.° 1.° 3.a
2.° 1.0 1.a Juan Vázquez Rabin 1.0 1.° 4.*
.1■111111•11.~1~111~1111h
Madrid 5 de junio de 1917.—El Almirante Jefe del Estado Mayor central.—José Pidar
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, escribiente de
este Ministerio, Pelayo Cabeza Díaz, en la que so
licita se le conceda el ingreso en el primer período
de reenganche a partir del día 30 de junio actual
con opción a los beneficios que a los de su clase otor
ga el real decreto de Guerra de 9 de octubre do 1889,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por este Estado Mayor central, se ha servido
acceder a los deseos del interesado, en vista. de ha
llarse bien.conceptuado, útil para el servicio y no
tener nota alguna desfavorable en su filiación, de
jando a la Intendencia general la facultad de fijar
las condiciones necesarias para el percibo de pre
mio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a.V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.
Madrid 5 de junio de 1917.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal. '
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Enrique Pacheco Ca
ramé, en súplica de ser relevado del mismo por
haber cumplido el tiempo de destino en Africa que
determina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913; teniendo en cuenta que según informa el
Jefe de la mencionada unidad, dicha clase reúne los
requisitos que determina la referida soberana dis
posición, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido destinar al recurrente al primer regimiento
del Cuerpo, debiendo cubrir su vacante en el Ex
pedicionario el sargento Manuel B.obles Vergara,
actualmente con destino en el primer regimiento,
por ser el más antiguo de su escala que no ha ser
vido en Africa el tiempo que determina dicha so
berana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Mihistro
de Marina, lo digo a V. E. para su corwcimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 do junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. ^Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores. • .
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los sargentos de Infantería de Marina, Juan Soler
Torrejón, del regimiento Expedicionario del Cuer
po, y José Vázquez Cáceres, del primer regimiento•
del mismo, en las cuales solicitan permuta de sus
actuales destinos; teniendo en cuenta que por acce
der a ella no se perjudica al servicio ni tampoco a
un tercero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
servido conceder la permuta solicitada y disponer,
por lo tanto, que José Vázquez Cáceres, pase a
continuar sus servicios al regimiento Expedicio
nario, continuando prestando los suyos en el pri
mero Juan Soler Torrejón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de junio de 1917.
El Almirante Jeto del Estado Mayor cen1131,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.. Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, con destino en el re
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gimiento Expedicionario, Claudio Brugarolas Vidal
en súplica de ser relevado del mismo por haber
cumplido el tiempo de destino en Africa que de
termina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913: teniendo en cuenta que, según informa el
Jefe de la mencionada unid.ad, dicho cabo reúne los
requisitos que determina la referida soberana dis
posición, S. M. el Rey (q. D. g.), de. conformidad
con lo propuesto por este Estado Mayor central, se
ha servido destinar al recurrente al tercer regi
miento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,--Ma
drid 5 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
;Señores
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que el marinero de 1•a clase Santos Abas
cal Revilla, perteneciente al Museo Naval, sea -pa
saportado para el apostadero de Ferrol, a conti
nuar sus servicios. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
áfios. —Madrid 6 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
-~~111111■---.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval, Domin
go Gutiérrez Torres, sea pasaportado para el apos
tadero de Cádiz, a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V: E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—
Madrid 6 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cential,
JoM Pidal^
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio
disponer que el marinero del Museo Naval, José
,Mata Bas, sea pasaportado para el apostadero de
Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Minisrto
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.—
Madrid 6 de junio de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Servicios awdliattes
Justicia
Excmo. Sr.: Pasado a informe del Consejo de
Estado el expediente de hallazgo y salvamento de
la gabarra o chata Lagos Harbour número 12 por
el pailebot Progreso y vapor Brilannia, lo emite,
con fecha 16 de marzo último, en los siguientes tér
minos:
«Excmo. Sr.: En real orden comunicada por el Piuis
terio del digno cargo de V. E. ha sido remitido a examen
de este Consejo el adjunto expediente, del cual resulta:
Que instruido sumario por el hallazgo de la gabarra o
chata Lagos Harbour número 12 el día 15 de marzo de
1914, al garete y si,n gente, frente al sitio conoc:do por
Melenara en las costas de Gran Canaria, resultó de.las di
ligencias practicadas que dicha gabarra remolcada, por el
vapor Lagos Romulus, de Vigo, al puerto de Lages
(Africa) perdió el ramolque el 10 de marzo de 1914: que
se mantuvo a la vista, de su tractor los días 10, 11 y 12
en que éste tuvo que abandonarla para proseguir it las
Palmas a tomar carbón, haciendo ante el Cónsul de su
país una nota de protesta por haberlo perdido —Que sa
liendo nuevamente en su busca llegó hasta Dakar eu la
costa de Africa sin encontrarla.—Que dicha gabarra, car
gada, de carbón, -finé encontrada el día 15 en las proximi
dades de la rada conocida, por Melenara en Gran Canaria,
por el paileboat Progreso sobre las nueve de su mañana;
que estuvieron tratando de remolcarla y fondearla, o por
lo menos de aguantarla, a fin de que no se quebrara contra
los bajos, hasta las siete de la tarde que se presentó el re
molcador Britannia, quien se vio obligado por el mal
estado del mar a refugiarse la noche en Melenara, conti
nuando al día siguiente al puerto de la Luz y los del pai
leboat continuaron a Santa Cruz de Tenerife para la ven
ta del pescado vivo.--L-Que inventariada, la barca, ha Sido,
valorada en dóscientas tres mil pesetas, y su cargamen
to en veintiuna mil, siendo entregada a sus consignata
rios mediante depósito de setenta y nueve mil quinien
tas pesetas a disposición del Juzgado de Marina.—Que
los gastos reclamados por el remolcador Britaiznia en el
salvaménto importan la cantidad de niil pesetas.—Que las
averías y gastos causados al paileboat Progreso importa
ron, según manifestación hecha en primera comparecen
cia, dos mil pesetas, reducidas luego en la cuenta deta
llada presentada a novecientas setenta, explicando esta
diferencia por la circunstancia de no haber surrído el pai
leboat daños en su casco como primeramente se pensó.—
Que la cuenta de gastos de reconocimiento, custodia y
conservación de la nave importan mi/ cuatrocientas se
tenta y una pesetas cincuenta céntimos y el papel sella
do ciento veinte, no adeudando derechos algunos a la
Hacienda, según certificación de la Administración pro
vincial de arbitrios de puertos francos.—Que han compa
recido en este expediente D. Ramón Trujillo e Hidalgo.
como propietario del paileboat Progreso, por sí y en re
presentación de sus- tripulantes: D. Ramón Clotet
•
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randa, Abogado, en representación de D. Francisco Azo
pardo y Bethencourt, propietario del remolcador 13 rdan
nia; la razón comercial Blandy Brothers C.', a nombre
de la Salvage Associatión, aseguradores de la carga. y de
la nave; los Sres. Cory hermanos, consignatarios, y don
Daniel Mac-Phersori, como mandatario de los armadores
de la gabarra; los Sres. Fleming y Fergusson.—Que han
aportado al expediente como documentos justificativos de
su personalidad: D. Ramón Trujillo, certificación de ins
cripción del paileboat en el Registro de naves y poder no
tarial a su favor, extendido por los tripulantes, así como
certificación de la Comandancia de Marina, según la que,
del rol constaban embarcados un patrón y tres marineros,
con la contrata de ir a la parte en cuanto a los sueldos y
alimentación, según costumbre; certificación de abandera
miento del remolcador Brilannia a nombre de D. Fran
cisco Azopardo y Bethencourt; D. Francisco Clotet y Mi
randa, escrituras públicas de mandato otorgadas ante don
Agustín Milláres Cubas por D. Francisco Azopardo y
Bethencourt y D. 'Mauricio Blandv y Faber corno gerente
de la Sociedad mercantil Blandy -ilrothers C.0; los señores
Cory hermanos y C.', consignatarios, escritura de cons
titución de Sociedad regular colectiva; los Sres. Blandy y
Brothers, aseguradores, escritura de constitución de So
ciedad y testimonio por exhibición del documento tiom
brándo:es agentes en Giran Canaria .del Lloyd Inglés, y
D. Daniel Mac-Pherson, en representación de los señores
Fleming Fergusson, constructores, escritura de mandato.
Que en estas representaciones alegan: la razón comercial
blandy Brothers C.° a nombre del Lloyd 'Inglés, que el
Brilannia fue el único salvador de la gabarra; que el
artículo 40, titulo 5.°, tratadc 6." de las Ordenanzas de la
Armada de 1748 es sólo aplicable a las presas marítimas;
que las Ordenanzas de matrículas de mar de 1802 dispo
nen se entregarán los efectos salvados, con dedución de
los gastos; que los artículos 191 a 198 de la Instrucción
de .i873, si hay conformidad en cuanto a los gastos, dis
pone la entrega de los efectos previo pago de los dichos;
que, por tanto, los halladores o salvadores tienen sólo de
recho a los gastos justificados; que la Junta del departa
mento sólo puede tallar por los trámites de los juicios de
presas; que la instrucción de 1873 sólo concede el abono
de la tercera parte en los casos de pertrechos naufragados
en el fondo del mar hace mucho tiempo o perdidos que
no fuesen productos de la misma mar; que la sentencia
del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1902 con
firma esta doctrina; que las cuentas de salvamento de
D. Ramón Trujillo son las del Gran Capitán, por lo que
suplica se desestimen las pretensiones del paileboat Pro
greso.—Que I). Francisco A zopardo y Bethencourt dice:
que el premio del salvamento ie pertenece en absoluto
como dueño del Brila7znia; que no fijó retribución :du
na porque va, incluída en ia parte que como premio le,
corresponde, por lo que suplica que se declare que al re
molcador Britialinia corresponde íntegro el premio de
salvamento de la gabarra Lacios liar/solos—Que don
Ramón Trujillo e Hidalgo dice: que su condición de pro.
pietario está perfectamente acreditada por el único medio
establecido en la ley; que puede ridiculizarse la interven
ción del buque hailador, pero fué la causa de que este
exista; que el vapor Brilannia, no puede ser nunca teni
do como salvador ni hallador; que nada más lejos de la
verdad real que éste sea propiedad de D. Francisco A zo
pardo, empleado de la razón Blandv Brothers, único due
ño, pues por conveniencias figuran a nombre del citado
empleado, tanto ésta, como otras embarcaciones; que la
intervención del remolcador sólo puede ser considerada
corrio una operación maxitima de, remolque con opción a
que se satisfaga el precio; que a él le corresponde íntegro
el premio del salvamento, conforme a la .instrucción de
1873, y acordada del Consejo Supremo de Guerra de 26
de marzo de 1900, por lo que suplica se declare que al
paileboat Progreso corresponde el premio de salvamento,
mandando se entreguen a los propietarios la tercera parte
del valor de la misma, y que el vapor Britannia sólo
tiene derecho a percibir el precio de tasación del rembl
qu.e.—Que el Tribunal de presas del apostadero de San
Fernando, a 30 de marzo de 1916, falló:-1." Que se con
siderara corno halladores recobradores de la gabarra La
gos Harbour núm. 12 a las tripulaciones del paileboat
Progreso y vapor Brilan.nia.-2.° Que a dichas tripu
pulaciones corresponde la tercera parte del valor del bu
que y cargasoento, proporcionalmente al número de indi
viduos, después de deducir todos los gastos causados y que
se ocasionaran a los dueños de los buques paileboat Pro
greso y vapor Britannut.-3.° Que el sobrante se entre
gue al representante del buque salvado. Todo ello con
arreglo al título V, tratado 6.° de las Ordenanzas de la
Armada de 1748, artículo 12 de la de Matrículas de 1802,
art'culo 7.° de la lev de Aguas de 1866 y real orden de 8
de junio de 1904.—Que de esta sentencia., notificada el
26 de abril, apeló I). Francisco Azopardo, en escrito del
29, dirigido al Capitán general del apostadero para ante
el Supremo Consejo de Marina, suplicando se tuviera por
presentada en tiempo la apelación, que se reservaba me
jorar, y, en su consecuencias se remitiera el expediente
original a la superioridad.—Que la razón social Blaudy
Brothers C °, a nombre del Lloyd Inglés, en escrito d 1."
de mayo, apela de la resolución para ante la Junta Supe
rior de la Armada.—Que el Juez instructor, a los: efectos
de la notificación de la sentencia, consulta la duda de si
han de ser considerados como tripulantes los enrolados
en la Comandancia de Marina como dotación del Bri
tannia, o los que efectivamente se encontraban a bordo,
aún cuando no estuviesen enrolados.—Que 1). Francisco
Clotet y Miranda, como apoderado de a Francisco Azo
pardo, mejorando en escrito de 10 de junio dirigido al
Ministro de Marina la apelación interpuesta contra el
fallo del Tribunal de presas del apostadero, manifiesta:
que el remolcador Britannia fué el único que efectuó el
salvamento de la gabarra; que D. Francisco A zopardo
incluyó entre los gastos una gratificación a los tripulantes
por gastos extraordinarios, no pudiendo figurarse nunca
que se le negara una retribución proporcionada al servicio
prestado; que el fallo que pide lo abona la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, aceptada por real
orden de 26 de marzo de 1900, que consideró a los arma
dores como halladores, sin que, a nadie se le ocurriese que
a la tripulación pudiese corresponder participación en. lo
salvado; que la real orden de 8 de junio de 1904 ha ser
vi(jo para apoyar el fallo apelado: que en éste la partici
pación de los tripulantes no había sido apelada, y, por
tss.nto, firme; que en este caso el .Fiscal Togado, no obs
tante tratarse de un punto no apelado, y por tanto firme,
no quiso prescindir de llamar la atención sobre la circuns
tancia de haberse declarado salvadoreg a tres pequeña,s
lanchas; que el premio sólo puede corresponder a los ar
ma,d,ores, pues de negarse a éstos podría resultar que en
lo sucesivo diesen órdenes a sus capitanes prohibiendo
todo auxilio en el mar, y que en estos expedientes salo
pueden intervenir las personas mencionadas en el expes
diente; que el 1 iseal Militar dijo que los obreros marí
timos se contratan para la navegación mercantil, pero no
para el salvamento; que este criterio no lo encontraba el
apelante ni equitativo ni justos por que sin los esfuerzos
de la tripnIsción no hay auxilio ni salvamento, pero que
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también es un elemento importantlsimo el buque salvador;
que incluso en esta sentencia no se llegó a resolver en
grado de apelación en cuanto al fondo de la cuestión sus
citada; que sera sentar un supuesto inadmisible que el
Sr. Azopardo enviara su barco haciéndole correr los ries
riesgos inherentes a toda navegación en beneficio exclu
sivo de sus tripulantes, y termina suplicando que, revo -cando el fallo apelado, se declare que el único salvadorde la gabarra fué el remolcador Britannia, y que a suarmador corresponde exclusivamente la tercera parte delvalor de la nave y de la carga, y que, por lo menos, se le
abone, en concepto de remuneración, la cantidad en que
se valore el importante servicio prestado.—Que D. Daniel
Mac-Pherson, en escrito de 28 de julio dirigido al Co
mandante general del apostadero, apela de dicho fallo
ante el Ministro de Marina para que se sirva de
clarar que en el caso que se discute no existe verdade
ro salvamento, y sí solo un auxilio, consistente en el re
molque, puesto que el Britannia salió "del puerto con el
exclusivo objeto de prestar un remolque, y que tiene bien
dcfinido su derecho a cobrarlo.—Que los Sres. Cory her
nos, en la diligencia de notificación, manifiestan si.; deci
sión de tener por apelada la sentencia.—Que el Consejo
reunido de Guerra y Marina, de acuerdo con su Fiscal,
estima que el recurso se ha interpuesto fuera de término;
que no basta para considerar interpuesto en tiempo el es
crito de 26 de abril, pues a parte de que está dirigido al
Comandante general del apostadero, en él no se formaliza
el recurso, sino.que e anuncia.su interposición para me
jorarlo más tarde, y que ni esta forma está autorizada en
ningún precepto legal ni-sería posible admitir que quedara
al arbitrio de los interesados el dilatar caprichosamente
las apelaciones y las alzadas; lo mismo sucede con el es
crito del Sr. Mac-Pherson, que además el personal téc
nico, el más competente para poder apreciar las diferen
tes maniobras marineras., declara halladores a los tripu
lantes dé ambos buques, por lo que entiende procede des
estimar los recursos formulados.—En este estado el expe
diente, consulta V. E. la opinión de la Comisión perma
nente de este Consejo.—A juicio del Censejo de Estado,
planteada en primer término por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina la cuestión de la oportunidad del recur
so, es evidente que ésta debe ser resuelta en primer lugar.
Cuatro son los recursós de alzada interpuestos contra el
fallo de 30 de marzo del Tribunal de presas de Cádiz; el
de D. Daniel Mac-Phersou. como mandatario de los cons
tructores Flensing Fergusson, tenido por parte en provi
dencia del Capitán general del apostadero, de 25 de fe
brero de 1916, el de los Sres. Blandy Brothers y C.', el
de 1). Francisco A zopardo y lethencourt, y el de los
Sres. Corv hermanos, consignatarios, que también apela
ron «aprl(1 acta), en la diligencia de notificación.—Sólo
estima el Consejo inadmisible este último, pues la notifi
cación es una simple diligencia en que no cabe qae se dis
cuta la sentencia con el notifica.dor. Las apelaciones «apud.
actaP entiende el Consejo que. sólo ¿n los casos en que
por excepción, y sencillez de procedimiento lo autoriza la
ley. pueden admitirse.— En cuanto al recurso de D. Da
niel Mac-Pherson y 'de los Sres. Blandy Brothers, no
habiéndose hecho:4s estos señores, no obstante haber sido
admitidos ambos- como parte. notificación alguna de la
resolución recurrida, es claro que falta base para declarar
el recurso interpuesto fuera de tiempo. Yerra el Consejo
Supremo, a juicio del de Estado, al entender que la re
presentación de los armadores fié notificada en 15 de
mayo (folio 261) de la resolución del Tribunal de presas.
1,ns Sres. Cory hermanos habían pomparecido en el expe
diente como conignataríos; y ;si bien en dicha notificación
se arrogaron la representación de los Sres. Fleming Fer
gusson, ni han presentado en todo el curso del asunto po
der de dichos señores, ni esa su afirmación puede perju
dicar a terceros ciñe ten:an nombrado apoderado en el ex
pedieute.---No es tampoco motivo para desestimar el re
curso la circunstancia de que estuviera encabezada la ape
lación al Capitán general del apostadero y no al Ministro
de Marina. Aparte de que el Consejo y los diversos de
partamentos ministeriales han interpretado siempre con
latitud los defectos de forma en que aquellos procedi
mientos en que no es obligatoria la dirección facultativa,
es lo cierto que, ademási, en este caso, estima el Consejo
que el recurso está interpuesto en forma, pues es su cri
terio que con arreglo a la ley de Procedimiento y los
principios generales de derecho, el recurso de alzada debe
interponerle ante la misma autoridad que dicta la resolu
ción recurrida.—Así, pues, con el mismo criterio ha de
resolver el Consejo el recurso de D. Francisco Azopardo.
Ninguna ley tasa la forma en que han de redactarse los re
cursos de alzada, p'or tanto, dentro de la libertad de la
defensa queda el hacerlo más o menos razonado, por lo
que, interpuesto el 29 de abril, lo fué en tiempo, sin que
afecte al caso el resolver si está más o menos • razonado.
Ni es artimaña para ampliar indebidamente un plazo el
escrito en que dicha parte manifiesta mejorar su apela
ción, puesto que dentro del procedimiento administrativo
las partes pueden presentar cuantos escritosjuzguen- con
veniente.—Entrando en la cuestión de fondo, ha de exa
minar el Consejo cada uno de los recursos por el orden en
lile han sido presentados.•Dos son las peticiones concretas
de la súplica de D. Francisco Clotet y Miranda, a nombre
D. Francisco A zopardo y Bethencourt, que no ha podido
ampliar en segunda instancia:-1.' Que se declare que el
único salvador de la gabarra es el remolcador Brilannia.
2.', Que a su armador corresponde exclusivamente la ter
cera parte líquida del valor de uquélla y del cargamento.
En cuanto a la primera cuestión, es evidente que el con
junto de la prueba, tanto las declaraciones de los testigos
como las de las partes, demuestran que tanto el Progreso
como el Britannia contribuyeron con actos directos alsal
vamento de la gabarra, evitando que se quebrase contra los
bajos y conduciéndola luego PI puerto. Por ello no puede
menos de desestimar un recurso que se apoya en supues
tos contrarios a la prueba, y que está contradicho por las
propias afirmaciones del Sr. Azopardo, que en escrito fe
cha 1.° de abril, folio 18, manifiesta encontraron a la
chata en iuminente peligro de zozobrar contra ios bajos,
luego sin la intervención del Progreso el salvamento no
hubiera tenido lugar.—En cuanto a la segunda cuestión
planteada, a saber: que Corresponde a los armadores y no
a los tripulantes la tercera parte del valor de lo salvado,
no lo cree el Consejo menos improcedente. La ley habla
siempre de halladores, no de hallador en singular como
haría si el premio correspondiera al propietario. 4.knálo
gamente también,. tanto la Ordenanza de presas de 1." de
julio de 1779 al establecer la parte que corresponde a los
halladores, en el Cuerpo Gezeral de la Armada, como en
las Ordenanzas de corso al establecer la mayor parte que
corresponde a los heridos, se refieren siempre a los tripu
lantes, y si ello fuera poco, el artículo 13 de la Ordenanza
de 1779 dice que sólo tendrán participación los armado
res particulares en la presa, cuando sean obligados a sa
lir de los puertos pr,r los Comandantes; y corno en el caso
presente sólo por propio y espontáneo impulso de su ca
pitán se verificó la salida del remolcador Britannia, es
visto que a su armador no le corresponde parte en el ha
llazgo. Así se viene también entendiendo por una cons
tante v antigua jurisprudencia. En cuanto al recurso de
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los Sres. Blandy Brothers, queda suficientemente anali
zado en cuanto a la parte que corresponde al Progreso
con las anteriores consideraciones. Eu lo demás, cree el
Consejo debe asimismo ser-desestimada, dado que las Or
denanzas de 1748, de las que son, tan sólo una, simple
recopi!ación, la Instrucción de 1873, ya disponían que
correspondería la tercera parte del hallazgo a los halla
dores, por lo que es visto que no procede limitar el dere
cho de éstos a los gastos de salvamento, como quiere el
recurrente. Así viene entendiéndose por constante juris
prudencia.—En cuanto al recurso de D. Daniel Ma,c
Pherson, debe desestimarse por dichas consideraciones.—
En cuanto a la consulta elevada por el Juez instructor,
solicitando aclaración de la sentencia, es evidente que co
rresponde aclarar ésta en primer lugar al Tribunal que la
dictó, v, sólo en grado de apelación, a ese Ministerio.—
Fundada en estas consideraciones, la Comisión permal
neute del Consejo opina:-1.° Que se declare improce
dente el recurso interpuesto por los Sres. Cory hermanos
y no haber lugar a los recusos interpuestos por D. Fran
cisco Clotet y Miranda a nombre de D. Francisco Azo
pardo y Bethencourt, los Sres. Blandy Brothers y C.°, a
nombre del Lloyd Inglés, y D. Daniel Mac-Pherson,
como mandatario de los Sres. Flemiug Fergusson, con
firmando en su consecuencia la sentencia apelada.—Que
'no ha lugar, por ahora, a resolver por ese Ministerio so
bre la aclaración solicitada por el Juez instructor de
expediente».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (é'. D. g.)
con la anterior consulta, de su real.orden lo tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma
drid 25 de mayo de 1917.
MIRAND4
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
----~1111•-•
Nastegackm y pesca marítima
Publicaciones
Cireu/ar.--txcmo. Sr.: Con objeto de hacer en for
ma más fácil y práctica la recaudación tanto oficial
como particular, por suscripciones, venta de ejem
plares y anuncios del Boletbude Pescas, que estable
ce el punto segundo de la regla cuarta de la real or
den de 17 de febrero último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Dirección
general de Navegación yPesca marítima, se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Primero. Que con respecto a la recaudación por
suscripciones particulares, anuncios y venta de
ejemplares, los Comandantes de Marina nombrarán
del personal a sus órdenes quien se encargue de
ella; y
Segundo. Que en cuanto a la suscripción oficial
la Intendencia general proponga los- medios más
adecuados para que, evitándose los giros' y demás
procedimientos materiales de cobro, se efectúe la
recaudación de un modo sencillo y económico.
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Es asimismo la soberrana voluntad de S. M., que
habiéndose prestado a distintas interpretaciones lo
que establece la regla octava de la real orden de 17
de febrero último, antes citada, al considerar obli
gatoria la suscripción al Boletín de Pescas a todas
las dependencias de la Marina, se entenderán com
prendidos en dicha acepción todos los buques de la
Marina de guerra, y al mismo tiempo que tanto és
tos como las demás dependencias estarán obligados
a tomar igual número de ejemplares como los que
en idénticas condiciones están señalados actualmen
te para la Revista General de Marina.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 4 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres Comandantes dejas provincias marítimas.
Señores. . .
~111110".
Intendencia general
Premios y pluses
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia formulada por el licenciado de Marina, resi
dente en Huelva, José María Matito Fernández, so
licitando que se le abonen los premios, pluses y al
cances que cree debió percibir al pasar a la reserva
,en 20 de marzo de 1904, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de la Intendencia gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar la
instancia, toda vez que no existen datos ni antece
dentes que justifiquen el derecho del recurrente a
lo que solicita, ni aunque existieran no aparece jus
tificado que practicara la reclamación dentro de los
cinco años, que con arreglo a lo que previene el
artículo 25 de la vigente ley de Hacienda, prescribe
el derecho a percibir alcances del Estado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor - civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia del obrero torpedista el9ctricista, embar
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cado en el torpedero número 6, Salvador Cervera
Oliva, solicitando que se le reintegre en el percibo
del sueldo de dos milriento sesenla pesetas anuales,
que con arreglo al reglamento aprobado por real
orden de 23 de julio de 1891, estuvo percibiendo
desde 1.° de enero de 1907, primera revista siguiente,
al 18 de diciembre de 1906 en que cumplió los ocho
años de clase, hasta el 1.° de junio de 1909 en que
por real orden de 19 del mismo y como ampliación
a la de '31 de mayo anterior, le fué reducido al que
para su clase determina el artículo 36 del vigente
reglamento aprobado por real orden de 3 de agosto
de 1909, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar la instancia
en vista de que la real orden de 26 de junio de 1915
(D. O. núm. 143), dispuso que sólo tenian derecho
a percibir el expresado sueldo los que figura
ban en la real orden de 24 de noviembre de 1914
D. O. núm. 11 de 1915) o los que tuvieran de
clarado el percibo a él por expresa soberana dis
posición, requisito de que carece el interesado y
por consecuencia de la cual se dictó la real orden
de.12 de octubre de 1915, negándole igual petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
v efectos cobsiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 4 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia formulada por el sargento de Infantería de
Marina, con destino en la compañía de ordenanzas
de este Ministerio, Moisés Carmona Clemente, so
licitando que con arreglo a lo prevenido en real
orden de 31 de mayo de 1909 (D. O. núm. 119), se
le conceda el abono de la diferencia de sueldo de
cabo a sargento que en el mes de mayo de 1913 dejó
de percibir al ser ascendido a esta última clase por
real orden de 5 del referido mayo, con antigüedad
de 1.° de abril anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de la Intendencia ge
neral de este Ministerio y teniendo en cuenta que
según la real orden de 26 de febrero de 1886, hecha
extensiva a las clases de tropa de Infantería de Ma
rina pbr real orden de 26 de abril de. 1889, solo tie
ne derecho al expresado beneficio el personal que
se proveé de real nombramiento, distinción que no
disfrutan los sargentos de Infantería de Marina, ha
tenido a bien desestimar la instancia por estar en
oposición con lo legislado sobre el asunto. -
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de -Marina, lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, de dice
al Comandante general del apostadero de Ferrol
lo siguiente:
‹Queda V. E. autorizado para pasaportar en co
misión tres días probables a Panjón el médico ma
yor, García Artime, para reconocer hermano de un
marinero,, quedando pendiente declaración si es in
demnizable de lo prevenido en real orden 8 de julio
1914 (D. O. núm. 152).'
Lo que de orden, del Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos. —
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 8 de
junio de 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servIcios sanitarios de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
rrnp. del Ministerio de Marina
